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Объем дипломной работы составляет 60 страницы. Работа содержит 6 
рисунков, 8  таблиц, 1 приложение. При написании дипломной работы было 
использовано 45 источников. 
ПРИБЫЛЬ, ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ФАКТОРЫ, 
ДИНАМИКА, СОСТАВ. 
Многоаспектное значение прибыли усиливается с переходом 
экономики государства на основы рыночного хозяйства. Дело в том, что 
предприятие любой формы собственности, получив финансовую 
самостоятельность и независимость, вправе решать на какие цели и в каких 
размерах направлять прибыль, оставшуюся после уплаты налогов в бюджет и 
других обязательных платежей и отчислений. 
Целью дипломной работы является изучение прибыли как источника 
финансовых ресурсов ООО «Энеринк». 
Объектом исследования является  прибыль организации. 
Предметом исследования выступают  финансовые отношения, 
возникающие в процессе формирования и использования прибыли на ООО 
«Энеринк». 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения, 




The volume of the graduate work is 60 pages. Work includes 6 figures, 8 
tables, 1 appendix When writing a graduate work has been used 45 sources. 
THE INCOME, FORMATION, USE, FACTORS, DYNAMICS, 
COMPOSITION 
The multi-value profit increases with the transition of the state economy based on 
market economy. The fact that an enterprise of any form of property received 
financial autonomy and independence, the right to decide for what purpose and in 
what amounts to direct the profit remaining after payment of taxes and other 
obligatory payments and deductions. 
The aim of the thesis is to study the profits as a source of funding of  
«Enerink». 
The object of study is the profit of the organization. 
The subject of research are the financial relations arising in the process of 
formation and use of profit LLC «Enerink». 
Graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion, 
applications 






   
  
  
   
  
  
    








Аб'ём дыпломнай працы складае 60 старонкi. Праца змяшчае 6 
малюнкаў, 8 табліц, 1 прыкладанне. Пры напісанні дыпломнай працы было 
выкарыстана 45 крыніц. 
ПРЫБЫТАК,  ФАРМІРАВАННЕ, ВЫКАРЫСТАННЕ,ФАКТАРЫ, 
ДЫНАМІКА, СКЛАД 
Шматаспектнае значэнне прыбытку ўзмацняецца з пераходам эканомікі 
дзяржавы на асновы рынкавай гаспадаркі. Справа ў тым, што прадпрыемства 
любой формы ўласнасці , атрымаўшы фінансавую самастойнасць і 
незалежнасць , мае права вырашаць на якія мэты і ў якіх памерах накіроўваць 
прыбытак , астатнюю пасля выплаты падаткаў у бюджэт і іншых абавязковых 
плацяжоў і адлічэнняў. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца вывучэнне прыбытку як крыніцы 
фінансавых рэсурсаў ТАА «Энэрынк». 
Аб'ектам даследавання з'яўляецца прыбытак арганізацыі. 
Прадметам даследавання выступаюць фінансавыя адносіны, якія 
ўзнікаюць у працэс фарміравання і выкарыстання прыбытку на ТАА « 
Энэрынк». 
Дыпломная праца складаецца з трох кіраўнікоў, увядзення, 
заключэння, прыкладанняў. 
 
